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uena a conocido el artículo 47 de nuestra Cons-
titución: “…Todos los españoles tienen derecho 
a  una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos proveerán las condiciones necesarias…”. Otras 
dos veces más posteriormente aparecerá la palabra vi-
vienda en nuestra Carta Magna; la primera, haciendo alu-
sión a una de las materias, entre ellas, la vivienda, de la 
que se harán cargo las administraciones autónomas; la 
segunda, aludiendo a las ayudas a dispensar a los ciuda-
danos de la tercera edad para atender a sus problemas 
específicos, entre ellos, el de la vivienda.
¿Qué supone que una vivienda sea digna y adecua-
da? Cabe preguntarse si una misma vivienda puede ser 
considerada como digna y adecuada para un ciudadano 
de la tercera edad, para un joven en pareja recién eman-
cipado, para una familia con tres hijos, para una familia 
monoparental, para un minusválido, o para un grupo de 
estudiantes o de trabajadores. Grupos diversos y dispa-
res, que buscan más que una vivienda digna y adecua-
da, eso se da por supuesto, “su vivienda”. De ahí que 
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SISTEMA C.– VIVIENDA COLECTIVA A LA CARTA
SYSTEM C.– A LA CARTE COLLECTIVE HOUSING
Elena Corres Álvarez
S
RESUMEN Sistema de montaje de viviendas en la que el habitante se convierte en parte indispensable de su diseño. Viviendas 
a la carta que ofrecen múltiples variables sobre las que decidir a la hora de ir completando el resultado definitivo. Las operacio-
nes constructivas se plantean con carácter reversible, para poder realizar cambios a priori en el momento de la ocupación de la 
vivienda, y cambios a posteriori cuando ésta esté ocupada. El programa, la función, el tamaño, la orientación, la asociación, el 
equipamiento, el mobiliario... serán algunas de las variables sobre las que operar para completar el módulo habitacional. Los diver-
sos y heterogéneos grupos habitacionales encontrarán en el Sistema C.– la posibilidad de habitar una vivienda según sus gustos 
y necesidades. Un sistema constructivo sencillo, mediante piezas y elementos fabricados en taller, modulados y codificados que 
serán montados mediante un equipo formado y especializado en una obra seca en todos sus componentes. Componentes elegidos 
y dispuestos para lograr la optimización de los recursos materiales, económicos y humanos, todo energéticamente dotado con la 
máxima calificación.
PALABRAS CLAVE montaje, viviendas moduladas, elementos prefabricados, calificación energética, viviendas reversibles.
SUMMARY A housing assembly system in which the resident becomes an indispensable factor of the design of their home. A la 
carte housing which offers the choice of multiple variables when completing the final result. The construction operations are pro-
posed with a reversible character, so as to be able to make changes prior to, and after occupation. The programme, function, size, 
orientation, association, equipping, furnishing, etc., will be some of the variables to decide upon when finalizing the housing module. 
With System C, various diverse groups will discover the possibility of inhabiting a home tailored to their tastes and needs. A simple 
construction system, with workshop manufactured, modularized and coded parts and components that will all be dry assembled by 
a trained, specialist team. Components will be chosen and arranged to achieve the optimization of material, financial and human 
resources, and to endow the dwelling with the highest energy efficiency rating.
KEY WORDS assembly, modularized housing, prefabricated elements, energy rating, reversible housing.
Persona de contacto / corresponding author: corres@us.es. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla.
1. Eslogan del anuncio televisivo de IKEA del año 2006. Un año después IKEA comercializó el felpudo de la campaña creada por SCPF debido a las peticiones 
del público en las tiendas. La alfombra se distribuyó sólo en territorio español, excepción en la política de la empresa sueca que distribuye sus productos a 
escala global. 
la actual homogeneización de los tipos parece no casar 
bien con esa búsqueda concienzuda, plano en mano, por 
parte de cada grupo, de una vivienda que se ajuste a sus 
requisitos básicos. ¿Tendrá entonces la adecuación de la 
vivienda que ver con su tamaño, o quizás tendrá más que 
ver con el confort (del latín confortare –confortar, consolar 
o reforzar)? ¿Y si cada individuo o grupo de individuos pu-
diera encontrar una vivienda a la carta?...; una vivienda en 
un inmueble en el que todas las unidades habitacionales 
fueran tan distintas como sus moradores. Así, la mediáti-
ca alfombra que rezaba ‘Bienvenido a la República inde-
pendiente de mi casa’1, no sólo haría alusión a la libertad 
en la elección de un mobiliario cargado de intenciones 
propias, sino a la conformación particular y personalizada 
de una vivienda de acuerdo a los gustos y necesidades 
de sus moradores.
Los inmuebles, comúnmente resueltos tras una ope-
ración de subdivisión en partes iguales, se verían ahora 
completados mediante recipientes distintos, contornos 
ajustables y ajustados, con la identidad, disparidad y 
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